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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian ini 
dengan judul “Kualitas Kimia Telur Ayam Ras yang Direndam Larutan Daun 
Sirih (Piper betle L.) Sebagai Bahan Pengawet dengan Level dan Lama 
Penyimpanan yang Berbeda.” Shalawat dan salam untuk junjungan umat, 
Rasulullah SAW yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan di dunia. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Wieda Nurwidada Haritsah 
Zain, S.Pt., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Dewi Ananda  Mucra, S.Pt., M.P 
sebagai pembimbing II atas arahan, bimbingan dan motivasinya selama proses 
penulisan laporan hasil penelitian ini.  
Kepada seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis di 
dalam penyelesaian laporan hasil penelitian ini, yang tidak dapat penulis sebutkan 
satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih  dan semoga dapat balasan dari Allah 
SWT  untuk kemajuan kita semua dalam menghadapi masa depan nanti. 
Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Penulis berharap semoga apa yang penulis sampaikan dapat 
memberikan manfaat bagi semua pihak.  
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